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1. El CRAI Biblioteca del Campus de Mundet en xifres 
1.1. Instal·lacions i equipaments 
Sales de lectura: 3.865 m2 
Sales de treball per a grups: 7 
- 5 sales amb capacitat de 3 a 6 persones 
- 1 sala amb capacitat per a 16 persones  
- 1 sala amb capacitat per a 46 persones  
 
Llocs d’estudi i treball: 770 
Metres lineals de prestatgeria de lliure accés:  6.914m 
Sala de formació: 20 places equipades amb ordinadors i projector 




Nombre d’ordinadors: 68 
Nombre de portàtils: 17 
Nombre d’escàners: 4 
Fotocopiadores-impressores-escàners d´autoservei: 4 
- 2 fotocopiadores-impressores 
- 1 fotocopiadora, impressora i escàner 
- 1 fotocopiadora, impressora, escàner i port USB 
Connexions per a portàtil amb cable a la xarxa: 14 
Xarxa Wi-Fi a tota la biblioteca 
 
1.3. Pressupost 
Adquisició de monografies: 48.852 € 
Subscripció a revistes i bases de dades:  362.738,47 € 
Material fungible, telèfons i altres despeses: 11.257 € 
 
1.4. Millores en els locals,  instal·lacions i equipaments 
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- Adquisició  d’un lector de CB sense fil. 
- Adquisició de dos mobles expositors de cartró. 
- Adquisició  d’una vitrina de vidre i fusta per a exposicions. 
- Instal·lació de llums sota de l’escala per a les exposicions. 
- Adequació de les portes de la sala de formació: col·locació de vidres. 






Registres bibliogràfics: 100.590 
Total exemplars: 149.924  
Exemplars donats d’alta:  
- Donatiu: 2.852 ( desglossat a annex 1) 
- Compra: 996 
- Rebuts d’altres biblioteques del CRAI: 302 (desglossat a annex 2) 
 
Exemplars donats de baixa: 
- Enviats a altres biblioteques del CRAI de la UB i/o a Cervera: 601 (desglossat a annex 3) 
- Enviats a GEPA: 334 
- Desafectats: 657 exemplars 
- Perduts: 322 
 
Procés tècnic  
- Registres bibliogràfics nous: 1.744 
- Registres d’exemplars nous: 2.693 
 
Classificació: 
- Classificats: 3.243 
- Reclassificats  (canvis topogràfic): 2.297 
- Eines per la classificació: Base de dades de topogràfics. Es continua treballant en la 
unificació de les diferents classificacions que es fan servir a la biblioteca. Al llarg de l’any 
2013 (amb data 27/1/2014) aquesta base de dades comptava amb: 
- Topogràfics acceptats: 864 
- Topogràfics no acceptats: 187 
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- Topogràfics pendents de treballar: 667 
Controls d’ús. Aquest  any s’ha començat a recollir les dades sobre consulta en sala del fons de 
Llibre de Text. 
 
2.2. Revistes i bases de dades. 
 
La biblioteca té 1.613 títols de revistes i publicacions seriades en format paper i electrònic: 
- Títols tancats:  757 
- Títols vius: 819 
 
Origen del fons: 
- Donació i accés obert: 194 (donacions desglossades annex 4) 
- Intercanvi:  30 (desglossat a annex 5) 
- Subscripció: 595 (desglossat annex 6 les subscrites per CM) 
 
Procés tècnic: 
Registres i fons donat d’alta: 
- Registres bibliogràfics nous: 43 
- Nombre de registres de fons nous: 29 
 
Redistribució del fons: 
- Nombre de títols, dels quals s’ha enviat fons a altres biblioteques del CRAI: 71 
(desglossat a annex 7) 
- Nombre de títols, dels quals s’ha rebut fons d’altres biblioteques del CRAI: 52 
(desglossat a annex 7) 
- Nombre de títols enviats al magatzem de Cervera: 27 (desglossat a annex 8) 
- Nombre de títols enviats al GEPA: 3 (desglossat a annex 8) 
- Nombre de títols enviats a la BNC: 1 
- Metres lineals de prestatgeria buidada: 28m 
 
Col·laboració i difusió: 
- Nombre de títols entrats a RACO: 5 (desglossat a annex 9) 
- Nombre de títols entrats a Dialnet: 15 (desglossat a annex 9) 
 
Registres i fons donats de baixa: 
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2.3. Col·leccions especials 
- Col·lecció de tests i manuals de test  
- Fons de reserva de l´Escola Normal de la Generalitat (1931-1939) 
- Fons de reserva i de llibre de text antic (1789-1970) 
- Col·lecció de l´Aula de Poesia de Barcelona. Dipòsit de l’APdB de la Facultat de Formació 
del Professorat. 
- Fons de llibre infantil i juvenil 
- Llibres de text 
 
3. Serveis 
3.1. Accés a les instal·lacions  
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D’aquestes 150.727 transaccions de préstec es van atendre a través de la màquina 
d’autopréstec 49.018, de les quals: 
- 37.194 van ser gestionades 
- 11.824 van ser refusades 
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3.3. Préstec interbibliotecari 
 
3.4. Informació 
S’han atès i resolt per correu electrònic 139 sol·licituds d’informació (test, préstec, pab, horaris, 
proxy, etc.) 
 
3.5. Bibliografia recomanada 
Des del CRAI Biblioteca es revisa cada curs acadèmic la Bibliografia recomanada de totes les 
assignatures que s’imparteixen en els diferents ensenyaments. A més des del aplicatiu del GRAD 
s’enllaça cadascun dels registres al catàleg. 
En el 2013 es van revisar i actualitzar 5.959 referències bibliogràfiques: 
- Ensenyaments de Grau: 4.035 
- Ensenyaments de Màsters: 1.924 
3.6. Suport a la docència 
Nombre de peticions de suport ateses al llarg del curs acadèmic 2012-2013: 
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- Facultat de Pedagogia: 91 
- Facultat de Psicologia: 46 
  
Nombre de sessions de formació de més de 60 minuts: 
- 1 sessió de grup 
- 30 sessions individuals  
 
3.7. Dipòsit Digital 
 
El nombre d’articles entrats al Dipòsit Digital de la UB ha estat de 258. 
 
3.8. Fotocòpies gratuïtes 
 




Es continua col·laborant en la formació en competències informacionals dels estudiants del grau 
de Psicologia, participant en el PMID Recursos d’informació integrats i transversals per totes les 
assignatures de 2n semestre del grau de Psicologia. (2012PID---UB/105, modalitat A) 
El total de formació impartida pel personal de la biblioteca, ha estat el següent: 
 
- Formació reglada: 
- 95 sessions 
- 123 hores 
- 2939 assistents 
- Formació planificada: 
- 11 sessions 
- 22 hores 
- 124 assistents 
- Formació a mida: 
- 1 sessió 
- 2 hores 
- 6 assistents 
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3.10. Certificació digital 




4.1. Personal adscrit 
Efectiu a 31 de desembre de 2013: 
- Facultatius: 1 
- Ajudants de biblioteca: 8 
- Tècnics del grup II: 1 
- Tècnics del grup III: 10 
 
Dels quals: 
- 12 són fixos 
- 8 són temporals o interins (un d’ells amb contracte de 25h setmanals) 
 
També hi ha 7 becaris amb beques de col·laboració: 
- 6 de 15 hores setmanals 
- 1 de 20 hores setmanals 
 
4.2. Assistència a cursos de formació 
El personal de la biblioteca va rebre la següent formació: 
 
- Administració electrònica i ciutadania: 1 
- Adobe Acrobat professional per al CRAI: 2 
- Autolideratge: la direcció d’un mateix: 1 
- Bones pràctiques per a la elaboració de materials docents a la UB, organitzada per l'ICE: 
2 
- Curs avançat de fotografia: 1 
- Curs bàsic de fotografia: 1 
- Fluïdesa oral en anglès, nivell intermedi: 1 
- Fluïdesa oral en anglès, nivell intermedi-baix: 1 
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- Gestió de projectes de digitalització i introducció a la preservació digital: 1 
- Jornada institucional sobre política universitària a la UB, organitzada per l'ICE: 1 
- Organització i presentació de continguts web: 1 
- Protecció de dades: normativa general: 3 
- Taller d’assertivitat: 1 
- Taller de mediació: com evitar o gestionar el conflicte: 1 
 
Aquests cursos de formació es van rebre: 
- 14 dintre de l´horari laboral:  221 hores. 
− 4 en horari extralaboral 
− 2 en modalitat mixta: 27 hores dins l´horari laboral 
− Els van rebre 11 persones de la biblioteca: 7 bibliotecaris, 1 tècnic grup II  i 2 tècnics grup 
III. 
 
4.3. Assistència a cursos i sessions organitzats per institucions alienes a la UB  
Jornada Tendències i models en l’edició de revistes científiques. Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 18 d’abril de 2013. Hi assisteix 1 ajudant de biblioteca. 
 
Segones Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2013), organitzades per 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 28 de febrer i 1 de març de 2013. Hi assisteixen 2 ajudants de 
biblioteca. 
4.4. Col·laboració i participació en jornades i tallers  
Taller sobre competències transversals del grau de Psicologia: com les ensenyem i com les 
avaluem, organitzat per la facultat de Psicologia de la UB, el dia 12 de febrer de 2013, amb un 
durada de 4,5 hores. Hi van participar 1 facultatiu i un ajudant de biblioteca. 
 
Jornada “Materials i recursos editorials per a l’educació” organitzada per la facultat de 
formació del professorat de la UB, el dia 10 de maig de 2013. Hi va participar 1 facultatiu. 
 
4.5. Participació en grups del treball del CRAI de la UB 
PAB 24x7. Dos bibliotecaris formen part del grup de contestadors del CRAI. 
 
Difusió de Serveis (grup de treball). Un tècnic del grup III hi participa. 
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Pla de Millora. Gestionar serveis i productes per a la docència, l'aprenentatge , la recerca i la 
transferència de coneixement. La cap de l biblioteca va ser responsable de l’Objectiu estratègic. 
L1.5 Potenciar l'autosuficiència  de l'usuari.  
 
Avaluació processos crítics del CRAI.  Capacitar i desenvolupar. La Cap de la biblioteca va 
participar-hi com a referent. 
 
5. Difusió i cooperació 
5.1. Cooperació amb altres serveis i projectes de la UB. 
Oficina de Relacions Universitat Societat (ORUS) 
El CRAI Biblioteca col·labora en l’organització de la Jornada “Materials i recursos editorials per a 
l’educació”, organitzada per aquesta Oficina 
A través dels convenis signats entre la UB i les editorials,  la biblioteca rep material docent 
destinat a la seva secció de Llibres de Text. 
 
Projecte d’Innovació Docent de la Facultat de Psicologia  
Recursos d’informació integrats i transversals per totes les assignatures de 2n semestre del grau 
de Psicologia. (2012PID---UB/105, modalitat A).  
El personal de la biblioteca participa en el projecte dirigint, de manera coordinada amb el 
professorat, les sessions de formació  adreçades a l’adquisició de les competències 
informacionals pels estudiants del grau de Psicologia. 
 
5.2. Col·laboració amb altres entitats educatives 
Col·legi Santa Caterina de Siena.  Crèdit d’Estada a l’Empresa (140h) 
La biblioteca va tutelar els treballs d’un estudiant de 1r. de batxillerat, que gràcies al conveni 
signat amb el CRAI va realitzar la seva estada a la Biblioteca. 
 
5.3. Exposicions 
Manuel de Pedrolo, abans i ara. Una experiència de secundària. Organitzada pel Departament 
de Didàctica de la Llengua i la Literatura i el CRAI Biblioteca del Campus de Mundet. Recreació 
de l’experiència didàctica duta a terme per la professora Anna Maria Moreno Bedmar a l’Institut 
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Llibres POP-UP : endinsa´t en una altra dimensió. Organitzada pel Departament de Didàctica de 
la Llengua i la Literatura i el CRAI Biblioteca del Campus de Mundet, mostra d´una trentena de 
pop-ups de tipologia diversa, procedents de la Biblioteca Xavier Benguerel de Barcelona i 
complementats amb alguns altres del fons de la Biblioteca de la UB i de col·leccions privades 
(Del 5 al 22 febrer 2013). 
 
Apel·les Mestres, artista complet i home polièdric.  Exposició itinerant  que amb motiu del 75è 
aniversari de la mort de l´artista va organitzar l´Esbart Català de Dansaires (Del 4 al 22 de  març 
de 2013) 
 
Els camins de Mundet. Exposició de fotografies antigues il·lustratives de la història del Campus. 
Organitzada per la Xarxa de Dinamització Lingüística del Campus de Mundet, els Serveis 
Lingüístics i el CRAI Biblioteca del Campus de Mundet (Del 8 d’abril a 31 de maig de  2013) 
 
Dues dames de la literatura infantil: Aurora Díaz-Plaja i Joana Raspall. Amb  materials 
procedents de les mostres «Aurora Díaz Plaja: llegir per fer llegir» i «Escaleta de versos, Joana 
Raspall, graó a graó», organitzades amb anterioritat per la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la UB i el Consell Català del Llibre per a Infants i Joves, respectivament, i 
complementada amb altres documents del fons del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI-UB) i de col·leccions privades. Organitzada pel CRAI Biblioteca del Campus de 
Mundet, el Departament de Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica, el Departament de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura i la Comissió d’Activitats Culturals i Extensió Universitària 
de la Facultat de Formació del Professorat (Del 23 de setembre al  5 d´octubre de 2013) 
 
Art de carrer i educació en valors.  Exposició fotogràfica realitzada pels estudiants del màster en 
Educació en Valors i Ciutadania, de la facultat de Pedagogia de la UB (Del 20 de novembre  al 16 
de desembre de 2013) 
 
5.4. Filmacions 
L’espai de la biblioteca ha estat escenari dels següents enregistraments: 
 
Reportatge sobre  l´exposició Manuel de Pedrolo, abans i ara [enregistrament de vídeo] : CRAI 
Biblioteca del Campus de Mundet de la Universitat de Barcelona : del 29-11-2012 al 31-01-2013. 
Programa Univers de formació. Vic: producció d'EL 9 TV i La Xarxa, cop. 2013 
 
Utopia [enregistrament de vídeo]. Escola Municipal de Formació Professional en Mitjans 
Audiovisuals (Barcelona, Catalunya). Idea original: Francisco Iturre; personatges: Núria Mateu 
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- Estudiants de Didàctica de la Literatura infantil. Visita guiada a la Sala Lola Anglada (16 
gener 2013). 
- Estudiants d’Erasmus Mundus (4 febrer 2013). 
- Estudiants del Centre d’Estudis Catalunya (5 febrer 2013).  
- Professors i estudiants del Bradford College University Centre (15 febrer 2013). 
- Professors i estudiants de l’Institut Salvador Seguí (5, 8 i 14 març 2013). 
- Grup CREA de la UB (professors i estudiants d’ESO), (18 abril 2013).  
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Aguilar Hendrickon, Manuel 5 
Andrés Valle, Ana 10 
Antúnez,  Serafín 2 
Barcelona. Ajuntament 9 
Bisquerra Alzina, Rafael 19 
Casado, Maria 9 
Chaluy Unes, Laura 2 
Coca Devesa, Rosa 42 
Comas, Mercè 3 
Coral, Josep 2 
Diaz Plaja, Anna 78 
Domínguez Ramírez, Paola Tatiana  39 
Duran, Teresa 12 
Editorial Barcanova 46 
Editorial Comercial Baula 517 
Editorial Cruïlla 73 
Editorial EUMO 24 
Editorial Graó 5 
Editorial La Galera 39 
Editorial Macmillan 10 
Editorial Macmillan Edelvives 14 
Editorial Mc Graw Hill 12 
Editorial Vicens Vives 88 
Editorial Wolters Kluwer 2 
Escartin, Jordi  11 
Espanya. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 25 
Feixas Viaplana, Guillem 4 
Ferreira de Aranjo, Paulo 2 
Fons Porter i Moix 7 
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Garrich, Montserrat 2 
Gavà. Ajuntament 2 
Generalitat. Departament de Benestar Social i Familia 165 
Generalitat. Direcció General per la Immigració 12 
Gironès, Meritxell; Abad, Judit 8 
Hernando, Agustín   22 
Jordi Recasens 59 
Llobera, Miquel   55 
López Robles, Rosa M 2 
Mañà Terre, Teresa  17 
Marquès Sureda, Salomó 4 
Martínez Hidalgo, Eulàlia 15 
Méndez Alarcón, Claudia 5 
Museu de Ciències Naturals 3 
Paris Rodríguez, Pedro 2 
Prats, Enric 2 
Prunés, Júlia 2 
Pujol, M. Antonia 3 
Rajadell, Núria 3 
Ribera Ferran , Pere 72 
Roca, Neus 12 
Rodríguez Ramírez, Adolfo .  14 
Rueda, Lourdes 27 
Ruiz Silva, Alexander 2 
Sorolla, Natxo  4 
Subirats Bayego, Maria Àngels 279 
Suso Ribera, Carlos 10 
Tatjer, Mercè 171 
UB. Departament de didàctica de la llengua i de la literaturaLL 3 
UB. Departament de Didàctica Organització Educativa (DOE) 54 
UB. ICE 5 
UB. Facultat de Pedagogia 4 
UB. Facultat de Psicologia. Anuari de Psicologia 5 
Universidad de El Salvador 4 
Ventalló, Eulàlia  191 
Vilanou Torrano, Conrad  236 
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Amb donació d’un exemplar han estat: Bataller, Alexandre; Camps, Montserrat; Chávez Aguayo, 
Marco Antonio; Colomines i Companys, Agustí; Editorial Plataforma Editorial; Editorial Seuil; 
Ministerio de Educacion y Cultura; Fernández Carrasco, Ruben David; Freixes Gonzalez, Andreu; 
Frizzarini, Silvia Teresinha; Gustems, Josep; Herederos de Ana María Ortega Costa; Insa Sauras, 
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2: Monografies. Exemplars rebuts d’altres biblioteques o unitats del CRAI 
Biblioteca i unitats que ha fet l’enviament 
Nombre 
d'exemplars 
Adquisicions  2 




Economia i Empresa 2 
Filosofia i Geografia i Història 26 
Física i Química 1 
Geologia 1 




Pavelló de la República 2 
Procés Tècnic 9 
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3: Monografies. Exemplars enviats a altres biblioteques i/o unitats del CRAI i a 
GEPA 
Biblioteca / Unitat  
Nombre 
d'exemplars 





Economia i Empresa 46 
Farmàcia 2 
Filosofia i Geografia i Història 137 
Física i Química 7 
Geologia 4 
Gestió de la Col·lecció 7 
Lletres 212 
Medicina 1 
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4: Revistes. Donatius rebuts d’altres Institucions i particulars 
 
Nom Donant Nombre de títols  
Diputació de Barcelona 42 
Dominguez, Paola Tatiana  2 
Feixas, Guillem 2 
Generalitat. Departament de Benestar Social  1 
Mercè, Tatjer 10 
Subirats, Àngels 37 
Tribo Traveria, Gemma 4 
UB. Departament de Didàctica i Organització Educativa 6 
UB. Departament de Teoria i Historia de l'Educacio 2 
Ventalló, Eulàlia 16 
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 5: Revistes que es reben per intercanvi. 
Els intercanvis han estat principalment amb “Temps d’Educació” de l’ICE de la UB i “Anuario de 
Psicologia” de la facultat de psicologia de la UB 
 
- Acta psiquiátrica y psicológica de América Latina 
- Aloma : revista de psicologia i ciències de l'educació 
- Apuntes de psicología : revista del Colegio Oficial de Psicológos, Andalucía Occidental 
- Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 
- Cadernos de psicoloxia 
- Campo abierto 
- Citius, altius, fortius : humanismo, sociedad y deporte: investigaciones y ensayos / 
Comité Olímpico Español 
- Edetania : estudios y propuestas de educación / Escuela Universitaria de Magisterio 
Edetania 
- Educação : educacão, gênero, raça e etnia 
- Educação em revista 
- Educación XXI : revista de la Facultad de Educación 
- Educar : revista de la Secció de Ciències de l'Educació 
- Espacios en blanco. Serie indagaciones : revista de educación 
- Estudios de lingüística aplicada 
- Estudios sobre educación : ESE 
- Foro de educación : pensamiento, cultura y sociedad 
- Freudiana : publicación de la Escuela Europea de Psicoanálisis del Campo Freudiano 
Cataluña 
- Movimento : publicação da Escola Superior de Educação Física, UFRGS 
- Papeles del psicólogo : revista del Colegio Oficial de Psicólogos 
- Pedagogía social : revista interuniversitaria 
- Psico 
- Publicaciones 
- Revista de psicología 
- Revista del COPC 
- Revista española de educación comparada 
- Revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud 
- Revista latinoamericana de psicología 
- Sarmiento : anuario galego de historia da educación 
- Témpora 
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6: Revistes i Bases de dades que es reben per subscripció del CRAI Biblioteca del 
Campus de Mundet 
 
- Adoption and Fostering 
- Advances in Experimental Social 
Psychology 
- Advances in Group Processes 
- Advances in Learning and Behavioral 
Disabilities 
- Advances in the Study of Behaviour 
- Advancing Education 
- Aging, neuropsychology and cognition 
- Alambique : didáctica de las ciencias 
experimentales 
- Àmbits de Psicopedagogia 
- American Educational Research Journal 
- American Journal of Psychology 
- American Journal on Intellectual and 
Developmental Disabilities 
- American Psychologist 
- American Scholar 
- Animation et education 
- Ansiedad y estrés 
- Anuario de psicología jurídica 
- Applied neuropsychology 
- Applied Psycholinguistics 
- Articles de didàctica de la llengua i de la 
literatura 
- Asian American journal of psychology 
- Assessment and evaluation in higher 
education 
- Assessment for Effective Intervention 
- Astrapi 
- Aviation psychology and applied human 
factors 
- BBDD: PsicoDoc : base de dades (online, 
4 usuaris) 
- BBDD: PsycARTICLES 
- BBDD: PsycCRITIQUES 
- Behavior Therapist 
- Behavioral and Brain Sciences 
- Behavioral neuroscience 
- Behavioural and Cognitive 
Psychotherapy 
- Boletín de psicología 
- Bordón : revista de orientación 
pedagógica 
- Bulletin de psychologie 
- Cahiers pedagogiques 
- Calico Journal 
- Canadian journal of behavioural science 
- Canadian Journal of Counselling = Revue 
canadienne de counselling 
- Canadian journal of experimental 
psychology 
- Canadian psychology 
- Career Development Quarterly 
- Childhood Education 
- CLIJ : Cuadernos de literatura infantil y 
juvenil 
- Cognitive Neuropsychiatry 
- Cognitive neuropsychology 
- College Composition and 
Communication 
- College English 
- Comparative Education Review 
- Computer Education 
- Con-ciencia social : anuario de didáctica 
de la geografía, la historia y las ciencias 
sociales 
- Consulting psychology journal 
- Cooperazione educativa 
- Couple and family psychology: research 
and practice 
- Crisis: the journal of crisis intervention 
and suicide prevention 
- Cuadernos de pedagogía 
- Cultura y educación 
- Cultural diversity & ethnic minority 
psychology 
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- Developmental neuropsychology 
- Developmental psychology 
- Diálogos : educación y formación de 
personas adultas 
- Documentación social 
- Dramatics 
- Dreaming 
- Eating and Weight Disorders : Studies on 
Anorexia, Bulimia... 
- Educadores : revista de la Federación 
Española de Religiosos de enseñanza 
- Education and training in autism and 
developmental disabilities 
- Educational measurement : issues and 
practice 
- Educational Researcher 
- Educational Technology 
- Emotion 
- Encuentros Multidisciplinares : Revista 
de Investigación, Divulgación y Debate 
Multidisciplinar 
- English Education 
- English Journal 
- Enseñanza & teaching 
- Enseñanza de las ciencias 
- EPS : éducation physique et sport 
- EPS 1 : éducation physique et sportive 
au 1er. degré 
- Escuela:periódico profesional de la 
educación 
- Estudios de psicología 
- Eufonía 
- European Journal of Psychological 
Assessment 
- European journal of sport science 
- European psychologist 
- Experimental and clinical 
psychopharmacology 
- Experimental psychology 
- Families, systems & health 
- Folia Primatologica 
- Fòrum : revista d'organització i gestió 
educativa 
- Genre humain 
- Gerontologist 
- GeroPsych: journal of 
gerontopsychology and geriatric 
psychiatry 
- Group dynamics: theory, research, and 
practice 
- Groupwork : an interdisciplinary journal 
for working with groups 
- Guía para la gestión de centros 
educativos 
- Guías para enseñanza media 
- Guix 
- Guix d'infantil 
- Harvard Educational Review 
- Health psychology 
- Histoire de l'éducation 
- History of Education Review 
- History of psychology 
- History Teacher 
- Iber : didáctica de las ciencias sociales : 
geografía e historia 
- Infancia y aprendizaje 
- Intellectual and Developmental 
Disabilities 
- International Journal of Aging and 
Human Development 
- International Journal of Bilingualism 
- International journal of developmental 
disabilities 
- International Journal of Mental Health 
- International Journal of Physical 
Education = Internationale Zeitschrift 
für Sportpadagogik 
- International journal of play therapy 
- International journal of stress 
management 
- Investigación en la escuela 
- Journal for Research in Mathematics 
Education 
- Journal of abnormal psychology 
- Journal of aggression, maltreatment & 
trauma 
- Journal of animal behavior 
- Journal of Applied Behavior Analysis 
- Journal of applied psychology 
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- Journal of child sexual abuse 
- Journal of Classroom Interaction 
- Journal of clinical and experimental 
neuropsychology 
- Journal of Clinical Psychiatry 
- Journal of Cognitive Neuroscience 
- Journal of comparative psychology 
- Journal of consulting and clinical 
psychology 
- Journal of counseling psychology 
- Journal of diversity in higher education 
- Journal of Educational and Behavioral 
Statistics 
- Journal of educational psychology 
- Journal of Experimental Education 
- Journal of experimental psychology. 
Animal behavior processes 
- Journal of experimental psychology. 
Applied 
- Journal of experimental psychology. 
General 
- Journal of experimental psychology. 
Human perception and performance 
- Journal of experimental psychology. 
Learning, memory, and cognition 
- Journal of family psychology 
- Journal of individual differences 
- Journal of Learning Disabilities 
- Journal of media psychology: theories, 
methods, and applications 
- Journal of Motor Behavior 
- Journal of neuroscience, psychology, 
and economics 
- Journal of Occupational and 
Organizational Psychology 
- Journal of occupational health 
psychology 
- Journal of personality and social 
psychology 
- Journal of personality assessment 
- Journal of personnel psychology 
- Journal of psychotherapy integration 
- Journal of Research in Music Education 
- Journal of Social Work Education 
- Journal of Special Education 
- Journal of sports sciences 
- Journal of the American Psychoanalytic 
Association 
- Journal of the European Higher 
Education Area : policy, practice and 
institutional engagement 
- Journal of the Experimental Analysis of 
Behavior 
- Language and Cognition : and 
Interdisciplinary Journal of Language 
and Cognitive Science 
- Language and cognitive processes 
- Language Teaching 
- Langues modernes 
- Law and human behavior 
- Learning and leading with technology 
- Lenguaje y Textos 
- Magisterio Español, El 
- Manual de orientación y tutoría 
- Manual para educación infantil: 
orientaciones y recursos (0 - 6 años) 
- Mathematics Teacher 
- Methodology: European journal of 
research methods for the behavioral & 
social sciences 
- Migraciones 
- Multisensory research 
- Música y educación 
- Neuropsychological Rehabilitation 
- Neuropsychology 
- Niños de hoy 
- Nordic psychology 
- Omega : Journal of Death and Dying 
- Organización y gestión educativa 
- Orientamenti pedagogici 
- Padres y maestros 
- Papeles de relaciones ecosociales y 
cambio global 
- Perception 
- Perceptual and Motor Skills 
- Personality disorders: theory, research, 
and treatment 
- Physical education and sport pedagogy 
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- Primeras noticias : comunicación 
pedagógica 
- Primeras noticias : literatura infantil y 
juvenil 
- Professional psychology, research and 
practice 
- Psicología conductual 
- Psicología educativa 
- Psychoanalytic psychology 
- Psychoanalytic Study of the Child 
- Psychobiology 
- Psychological assessment 
- Psychological bulletin 
- Psychological methods 
- Psychological monographs: general and 
applied 
- Psychological reports 
- Psychological review 
- Psychological science 
- Psychological services 
- Psychological trauma: theory, research, 
practice and policy 
- Psychology and aging 
- Psychology of addictive behaviors 
- Psychology of aesthetics, creativity, and 
the arts 
- Psychology of Learning and Motivation 
- Psychology of men & masculinity 
- Psychology of popular media culture 
- Psychology of religion and spirituality 
- Psychology of violence 
- Psychology Today 
- Psychopathology 
- Psychotherapy 
- Psychotherapy research 
- Reading Research Quarterly 
- Recherche et formation 
- Recherches en didactique des 
mathématiques 
- Rehabilitation Counseling Bulletin 
- Rehabilitation psychology 
- Rehabilitation research, policy, and 
education : journal of the National 
Council on Rehabilitation Education 
- Research in the Teaching of English 
- Review of Educational Research 
- Review of general psychology 
- Revista catalana de psicoanàlisi 
- Revista de ciencias de la educación 
- Revista de logopedia, foniatría y 
audiología 
- Revista de Mediación 
- Revista de musicología 
- Revista de psicología social 
- Revista de Psicopatología y Psicología 
Clínica 
- Revista de psicoterapia 
- Revista española de orientación y 
psicopedagogía 
- Revista española de pedagogía 
- Revista iberoamericana de educación 
- Revista interuniversitaria de formación 
del profesorado 
- Revue française de pedagogie 
- Rivista di servizio sociale 
- Rorschachiana 
- RTS: Revista de treball social 
- Schizophrenia bulletin 
- School library journal 
- School psychology quarterly 
- Second Language Research 
- Seeing and perceiving 
- Servicios sociales y política social 
- Siglo cero 
- Social Education 
- Social psychology 
- Social Psychology Quarterly 
- Social Research 
- Social Work : Journal of the National 
Association of Social Workers 
- Sociology of Education 
- Sport, exercise, and performance 
psychology 
- Studies in Second Language Acquisition 
- Suma : enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas 
- Swiss journal of psychology 
- Tantágora: publicación dedicada a la 
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- Teaching Children Mathematics 
- Teaching Geography 
- Teaching science : the journal of the 
Australian Science Teachers Association 
- TESOL journal 
- Textos 
- Theory and Research in Social Education 
- Trabajo social y salud 
- Training and education in professional 
psychology 
- Travail humain 
- Uno : revista de didáctica de las 
matemáticas 
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8: Revistes. Títols dels quals s’ha enviat fons als magatzems de Cervera  i GEPA  
Cervera: 
 
- Cahiers lasalliens : textes, études, documents 
- Canadian administrator / Department of Educational Administration, University of 
Alberta 
- Classroom computer learning 
- Collegiate microcomputer : a quarterly journal devoted to microcomputers in higher 
education 
- Computing teacher : journal of the International Society for Technology in Education 
- Correo del arte : revista mensual de las artes plásticas 
- Cuadernos de pedagogia 
- Cuadernos de psicología 
- Cybernetica : revue de l'Association internationale de cybernétique = review of the 
International Association for Cybernetics 
- Cybernetics 
- Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa 
- Educateur : revue de l'Institut cooperatif de l'Ecole moderne pédagogie Freinet 
- Eduquer & former : théories et pratiques 
- Elementary English 
- Entourage 
- Épanouir 
- Eudised R & D bulletin / [Documentation Centre for Education in Europe] 
- Focus on guidance 
- High school magazine 
- Information technology and learning : the MUSE magazine / MUSE, Micro Users in 
Education 
- INSERSO ... 
- Intermón 
- International handbook of universities 
- Isis 
- Revista española de investigaciones sociológicas 
- Temps d'educació 
 
GEPA  
- Primeras noticias. Comunicación y pedagogía : nuevas tecnologías y recursos didácticos 
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9: Revistes entrades a RACO i a Dialnet 
RACO 
 
- Anuario de psicología 
- Digital Education Review 
- Enseñanza de las ciencias sociales : revista de investigación 
- REIRE : revista d'innovació i recerca en educació 
- Temps d'educació 
 
Dialnet 
- Àmbits de Psicopedagogia 
- Animation et education 
- Cahiers pedagogiques 
- Dramatics 
- Education and training in autism and developmental disabilities 
- Genre humain 
- Journal of Classroom Interaction 
- Phonica 
- Políticas sociales en Europa 
- Psychiatrie de l’enfant 
- REIRE : revista d'innovació i recerca en educació 
- Revista catalana de psicoanàlisi 
- Revue Française du Service Sociale 
- Rivista di servizio sociale 
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10: Revistes. Registres de fons donats de baixa i desafectats.  
- Catalogo degli editori italiani / Associacione Italiana Editori 
- CEDEFOP news : formation professionnelle en Europe / Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle 
- CIES newsletter / Comparative and International Education Society 
- Corintios XIII : revista de teología pastoral de la caridad 
- Counterpart : the international dimension of higher education and research in the 
Netherlands / NUFFIC [Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher 
Education] 
- Crónica de la Unesco 
- Cuenta y razón del pensamiento actual 
- Current medical diagnosis & treatment 
- DEEUB : doctorado en estudios empresariales / Universitat de Barcelona, Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials 
- Didáctica geográfica 
- Dossier de proyectos / Fundación Vicente Ferrer 
- Enseñanza de las ciencias de la tierra 
- España evangélica : carta circular 
- Essential baby 
- Estudios clásicos 
- Fitxa tècnica-memòria : Àrea d'Activitas i Serveis a la ciutat de Barcelona / Creu Roja 
Barcelona, Àrea d'Activitats i Serveis 
- Forum / Conseil de l'Europe 
- Frenia : revista de historia de la psiquiatría 
- Full d'informació a les escoles 
- Fulls econòmics del sistema sanitari 
- Global bioethics 
- Granta en español 
- Grupo docente : revista de educación 
- Guía : revista de información juvenil / Instituto de la Juventud, Ministerio de Asuntos 
Sociales 
- Guía de las empresas que ofrecen empleo 
- Guia de l'ensenyament superior : estudis universitaris, estudis de formació professional 
de grau superior 
- Guia de serveis a Catalunya / Generalitat de Catalunya 
- Guia d'estudis i de matrícula : graduat en educació secundària, batxillerat, BUP i COU / 
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- Guia d'estudis i de matrícula : graduat en educació secundària, batxillerat, BUP i COU / 
ICESD, Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància 
- Guia ensenyaments no reglats / Institut Català de Noves Professions 
- Guía laboral ... y de asuntos sociales : empleo, fomento del empleo, formación 
ocupacional ... 
- Guía urbana de Barcelona 
- Guix comunitat 
- Harvard-Deusto business review 
- Hospital comarcal : revista médica de salud rural / Hospital Comarcal de Estella 
- Index d'estudis socials. Tesis : (Catalunya, les Illes, País Valencià) 
- Informació administrativa : 2n cicle d'ESO, BUP i COU, 1r de batxillerat : convocatòria de 
matrícula ... / ICESD 
- Informatiu / Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica 
- Informe anual ... / Fundació "la Caixa" 
- Informe anual ... / Fundación la Caixa 
- Informe d'activitats ... / Caixa de Catalunya, Obra Social 
- Informe de la OCDE sobre la economía española 
- Intermón 
- Isis 
- Mathematics teaching in the middle school 
- Parents et maîtres 
- Perspectivas de la Unesco 
- Premis Anuals d'Investigació Europeus de la CESS 
- Prentice hall international 
- Revista de Girona : publicació trimestral de la Diputació 
- Revista de psicoanálisis / Asociación Psicoanalítica de Madrid 
- Revista del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona 
- Revue de la Direction générale de l'organisation des études 
- Revue du MAUSS semestrielle 
- Revue roumaine des sciences sociales. Série des sciences économiques 
- Sistema d'informació sobre drogodependències a Catalunya. Informe trimestral 
- Socialpadagogik Zeitschrift für Mitarbeiteer 
- Statesman's year book : statistical and historical annual of the states of the world 
- Study abroad = Études à l'étranger = Estudios en el extranjero 
- Telos 
- Trabajo social / Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM 
- UNRISD / United Nations Research Institute for Social Development 
- Veu del carrer / FAVB 
- Working papers / Lund University, Department of Linguistics, General Linguistics, 
Phonetics 
